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SECCIÓN OFICIAL
3R,E..15..1_1ES DECR,Fri'CDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Al
fonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito 1Saval con distintivo blanco, por servi
cios especiales al Ordenador de Marina de
primera clase, D. Jerónimo Manchón y Sán
chez.
Dado en Palacio á veintiuno de Febrero
de mil novecientos.—IVIARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina. José Gómez _Tm/az.
En virtud de lo prevenido en mi Decreto
de diez y nueve del mes de Febrero próximo
pasado, declarando disuelta la comisión
mixta de funerales é individuos de los cuer
pos jurídicos del Ejército y de la Armada,
constituída para revisar las leyes vigentes
sobre materias de justicia en a.mbas juris
dicciones, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey D. Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer que cesen en el
cargo de vocal de la citada comisión el
Contraalmirante de la Armada D. José Ra
mos Izquierdo y Castañeda, el capitán de
navío de primera D. José Maria de Paredes
y Chacón, el Auditor general D. José Val
carcel y Ruíz de Apodaca, el capitán de navío
D. Manuel Eliza y Vergara, el Ingeniero Ins
pector de primera clase D. José Torelló y
Babassa, el coronel de Artillería D. Antonio
García y Díaz, el coronel de Infantería de
Marina D. Ramón Alamán y Melendez y en
el cargo de Secretario el Auditor D. Fernan
do González y Maroto, quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que han
desempeñado dichos cometidos.
Dado en Palacio á siete de Marzo de mil
novecientos.—MARIA CRISTINA.— El Mi
nistro de Marina. José Gómez im,az.
A propuesta del Ministro de Marina, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el capitán de
Fragata D. Cayetano Tejeray Terán, cese en
el cargo de oficial segundo del Ministerio de
Marina por haber cumplido su tiempo regla
mentario, quedando satisfecha del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dacio en Palacio á siete de Marzo de mil
novecientos.—Mil it)/A CRI TINA. El Mi
nistro de Marina. José Gómez 1;w-f.:.
1:51,1.11ALIE.IS ÓFflELriB
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DI' LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien
nombrar tercer Comandante del acorazado Pavo, al
teniente de navío de 1.* clase D. Rafael Gómez, en
relevo del jefe del mismo empleo D Manuel Otal, que
pasará á Sevilla en situación de excedencia.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
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miento y demás efectos —Dios guarde á Y. E. mu- Terol Carbonen, cuyo ascenso quedó en suspensochos años —Madrid 2 de Marzo cle 1900. por tenerlos regulares por Real orden de 27 de
Junio del año último, y teniendo en cuenta que han
ocurrido dos vacantes en la escala, de sargentos
segundos las cuales deben ser cubiertas en un 50 por100 con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 10 de
Junio de 1899; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido promoverlo al empleo de sargento segundo con antigüedad de 1.° de Enero del año actual, día siguiente al
.en que le fueron mejorados los informes, debiendo
ser colocado en el escalafón de los de e3ta clase, en
tre Juan Estrada Fernández y Vicente Ballester
Martín.
Es así mismo la soberana voluntad quede agre
gado en su nuevo empleo á la unidad á que actual
mente pertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Marzo de 1900.
GÓMEZ haz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins_
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para esta Corte, al Alférez de
navío D Miguel Sagrera yCiudad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio 1 erry .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y
Capitán general del Departamento de Cartagena.
INFAITERÍA DE MARINA
Excmo Sr.: En vista de comunicación oficial nú_
mero 428 de 22 del anterior, dirigida á este Ministe
rio por el Capitán general de Marina del Departamen
to de Cartagena, dando cuenta de otra recibida del
coronel de la zona de reclutamiento de Albacete, no
ticiando que por el General Subispector de aquella
región se ha concedido al soldado de Infantería de
Marina en situación de licencia semestral, Herminio
González Ruiz, le sustituya un hermano suyo, recluta
del actual reemplazo, y teniendo en cuenta lo dis
puesto en Reales órdenes de este Ministerio de 18 de
Octubre de 1882 y 10 de Diciembre de 1889, refirién
dose á las expedidas por el de su digno cargo en 27
de Agosto de 1881 y 4 de Diciembre de 1889; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer quede en suspenso el
cambio de situación de que se trata, hasta tanto sea
consultado á este Ministerio en la forma qu previe
nen dichas soberanas disposiciones, por ser de su ex
clusiva competencia la resolución en los cambios con
individuos de Marina despues de ser altas en el
Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Marzo de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry..
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Habiendo sido mejorados los infor
mes del cabo primero de Infantería de Marina José
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Intendente general de este Ministerio y Capitán de I
Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación fecha 2
del actual, trasladando otra del Capitán general del
Departamento de Cádiz, interesando el traslado á di
cho Departamento del soldado de Infantería de Mari
na agregado á la Compañía de ordenanzas Mar
celino Fernández Suarez, á disposición del Juez
instructor capitán D. Manuel Millar Sarmiento, pa
ra responder á los cargos que le resultan en una
causa elevada á plenario; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que dicho individuo sea pasaportado con ur
gencia para el citado Departamento por los motivos
que se expresan; debiendo causar baja en dicha Com.
pañía de ordenanzas por pase á la cuarta del primer
batallón del primer regimiento á donde pertenece co
mo efectivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para sucoDocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Marzo de 1900.
a
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de corneta que
existe en la Compañía de ordenanzas de Infantería de
Marina en esta Corte; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
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disponer que el del citado empleo perteneciente á la
cuarta compañia del segundo batallón del primer
regimiento, Fernando Solis Sánchez, cause baja en su
actual destino, por pase á la expresada Compañía, pa
ra donde deberá ser pasaportado á la mayor bre
vedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de tambor
que existe en la Compañía de ordenanzas de Infante
ría de Marina en esta Corte; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que el del citado empleo perteneciente
á la cuarta compañía del segundo batallón del primer
regimiento, Carlos Celaá de Apanda, cause baja en su
actual destino por pase á la expresada Compañía pa
ra donde deberá ser pasaportado á la mayor bre
vedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 7 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer
que como continuación á la soberana disposición de
21 de Febrero último, (B. O. núm. 22) se observe
tambien por los jefes de los batallones y comisiones
liquidadoras del cuerpo de Infantería de Marina lo
dispuesto por el Ministerio de la Guerra por Real or
den de 5 de Septiembre de 1899, la cual en copia es
adjunta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Marzo 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
Copia que se cita.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
22 de Mayo último por D. Manuel Soto Nuevo, resi
dente en esta Corte, Calle del Barquillo núm. 31, en
súplica de abono de los créditos de los guardias civi
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les licenciados y repatriados de Cuba José Cereira
Lage y José Rey Ilañal corno dueño de dichos crédi
tos por haberlos adquiridos de los interesados; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Peina Regente del Reino
ha tenido á bien disponer que el recurrente se atenga á
lo establecido en la Real orden de 18 de Marzo último
(D. O. núm. 62) singularmente en su articulo octavo,
manifestandole en su consecuencia que en el supues
to de que del exámen que en su dia se haga de los
documentos de cesión á que alude en la instancia
referida, resultenlegitimos sus dos créditos, carece de
derecho á hacerlos efectivos en identicas condiciones
de preferencia que tendrian los propios interáados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1899.
POLAVIEJA.-Sr. Capitán general de C. L. N.—Es co
pia.—Hay dos rúbricas. Hay un sello que dice
Ministerio de la Guerra.
CUEEPO DE ARTILLERIA
Excmo, Sr.: Habiendo fallecido el Capitán de arti
llería de la Armada D. José Rafael de Madariaga y
Marissal; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propues
to por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio, se ha servido disponer quede amortizada la
vacante producida por dicho fallecimiento, por no
existir en el expresado cuerpo personal de teniente
con que cubrir dicha baja.
De Real orden lo digo :í V. E. para su cono
cimiento, y como resultado de su telegrama fe
cha 4 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Marzo de 1900.
El gubsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán g.eneral del Departamento de Carta
gena é Intendente general de esteMinisterio.
---■••11.111.411&■--_
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria, producida por retiro del maquinista mayor
de primera clase D. Bartolomé Hico y Díaz; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo de ma
quinista mayor de primera clase do la Armada, con
la antigüedad de 14 de Febrero último, al que lo és
de segunda D. Manuel Esperant y Pereira.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á "V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante reglamentaria ocurrida en la primera sección del Cuerpode Auxiliares de las Oficinas de Marina, con motivo
de la defunción del auxiliar segundo D. Román Gutie
rrez y García; s. M. el Rey (q D. g.) y en su nombrela Reina Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Dirección del personal de este
Ministerio, á tenido á bien conferir el empleo de au
xiliar segundo del referido cuerpo, al auxiliar tercera
D. Leocadio Córcoles ySánchez; el de auxiliar tercero
al escribiente de primera clase D. Jacinto Alonso
González; el de escribiente de primera clase al de se
gunda D. Felix Bermejo yValdés, que son los prime
ros en sus respectivas escalas y reunen las condiciones
de ascenso. Al mismo tiempo y con motivo de encon
trarse en situación de supernumerario sin sueldo en
que ha de continuar, D. Felix Bermejo yValdés, para
ocupar la vacante que por esta causa se produce en
la clase de escribientes de primera, se promueve á
ella al de segunda D. Manuel Ferrero y García que
es á quien por antigüedad le corresponde; debiendo
tomar todos ellos la antigüedad en sus nuevos em
pleos de 16 de Febrero último, dia siguiente á la de
función del causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general de este Ministerio, Ins
pector general de Sanidad, y Director del personal.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 600 de 16 del actual. en la que devuelve infor
mada instancia del marinero de segunda clase, que
fué de la Armada Francisco Romano Espinosa, en sú
plica de que se le conceda la vuelta al servicio activo
por dos años; S. M el Rey (q D g) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, dé acuerdo con laDirec
ción del personal de este Ministerio, se ha servido de
sestimar dicha instancia por estar prohibida la admi
sión de voluntarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos ios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista de las cartas oficiales de
y. E. núms. 372 y 408 de 9 y 12 de Febrero último,
con las que cursa instancias de losmarineros delCarlos
V Lojo Suarez y Francisco Suarez Buceta en súplica
de que seles conceda licencia ilimitada sin haberes, en
analogía con lo que se practica en los Departamentos
con los marineros pertenecientes al llamamiento de
1897 de cuyo reemplazo son los recurrentes; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, se ha servido deses
timar las instancias de referencia por estar dichos in
dividuos aptos para el servicio y no reunir por tanto,
las condiciones que preceptúa la Real orden de 23 de
Diciembre de 1898, única disposición en que pudieran
estar comprendidos los recurrentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimienio y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry
Sr. Comandante general de la Escuadra, de Ins
trucción.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.': Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3.817, fecha 6 de Diciembre último, á la
que acompañaba el Reglamento para el puerto de
Castro-Urdiales, redactado por el Comandante de
Marina del mismo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el informe emitido por la Junta de la Marina
Mercante, se ha servido aprobarlo en todas sus
partes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos, con inclusión del Reglamento de referencia.
— Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 3 de
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Ca,pitan general del Departamento de Ferrol.
:NOTA El Reglamento á que se refiere la anterior Real orden se publicará.
oportunamente en la Colección legislativa de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
de ese Ministerio, fecha 12 del corriente en la que
trasladaba comunicación del Cónsul general deEspaña
en Lóndres interesando autorización para abanderar
provisionalmente el vapor Rhodesia, adquirido por los
Sres. Galindez Hermanos, con el compromiso de
cumplir un contrato de fletamento para puertos
extranjeros, antes de abanderarlo definitivamente en
Bilbao; s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
para este solo caso y sin que sirva de precedente,
se autorice al expresado Cónsul, para abanderar pro
visionalmente al referido vapor, siempre que queden
garantidos los intereses de la hacienda y se obliguen
á efectuar su abanderamiento definitivo en un puerto
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de España, al rendir el viaje que tenían contratado al
ser adquirido el mencionado vapor.
Lo que de Real orden comunicada For el Sr Mi
nistro de Marina lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectós.-Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 2 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Ministro de Estado.
CONDESTABLES
Habiendo fallecido el condestable mayor de se
gunda clase de la Armada, D. Mariano Calderón y
lA'reire; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, se ha servido disponer quede amortizada la va
cante producida por dicho fallecimiento con arreglo á
los preceptos del Real decreto de 15 de Marzo de
1899
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina expreso á V. E. para su conocimien
to y como resultado de su carta oficial núm. 507 de 23
de Febrero último.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 28 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de esteMinisterio.
REO M'USAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 19 de Febrero anterior, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Médico mayor de la Armada D. Rafael Moya y
Lozano, en súplica de recompensa por los servicios
que prestó en el Hospital Militar de Manila, durante
el bloqueo, el Bey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente, por resolución de 14 del actual, la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo
por todos sus servicios hasta final de la campaña y
especialmente por lo que expresa en su instancia».
Y de igual Real orden comunicada por el°Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos. -Dios
guarde á V. E. muchos años. -Madrid 5 de Marzo
de 1900.
El Subsecretario,
J-1/z ion jo Terry.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la instan
cia que con carta núm. 4.628 fecha 6 de Diciembre
último, cursó á este Ministerio el Capitán general del
Departamento cle Cádiz promovida por el Capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Dueñas y Tomaseti,
en súplica de cruz pensionada por sus servicios como
profesor de la Academia de Infantei.ía, de Marina
M. de acuerdo con lo informado por ese Centro de
su digna Presidencia por resolución de 28 de Febrero
del corriente año, ha tenido á bien concederle la,
cruz de primera clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 de
sueldo hasta su ascenso al empleo inmediato en
recompensa á la aplicación, celo y laboriosidad con
que desempeña dicho cargo y por hallarse compren
dido en el punto quinto de la Real orden de Guerra
de 17 de Junio del año ú' timo hecha estensiva á Ma
rina por la de 16 de Enero del corriente año
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación -Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 6 de Marzo de 1900.
Gól1 IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general del Cuerpo de Infantería de
Marina é Intendente general de este Ministerio.
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de los excelentes resultados
obtenidos en las pruebas practicadas con el aparato
eléctrico Fenix indicador de altas temperaturas, ins
talado en el acorazado Emperador Carlos Trpor su au
tor D. Juan Vela Fons, de Gerona; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa corporación, hatenido á bien disponer se declare reglamentario el re
ferido aparato en la Armada, para buques, polvorines
y almacenes de esplosivos, debiendo dichos indicado
res de temperaturas estar construidos para marcar
las siguientes: En los buques: Para carboneras 10°,
20°, 30°, 35", 40°, 45", 50°, 60°, 70°, y 80', centígrados.Para pañoles:. 8°, 20°, 250, 30°, 35°, 400, 450, 50°, y 65°,
centígrados. Para polvorines y almacenes de explosi
vos: 8', 20°. 25', 30', 35°, 40°, 45', 50°, y 65, centígrados: Para tierra: 0°, 10°, 2')0, 30°, 35, 40°, 45°, y 50,
centígrados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.-Dios guarde áV. E.muchos años.-Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr : El Presidente dP1 Consejo Supremo
de Guerra y Marina, e:1 acordada de 27 de Enero
último, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. 8r.: Con Real orden de 21 de Junio del
año anterior, se remitió á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente instruído á instancia
del Guarda-almace.1 de primera clase D. Dámaso
Fernández Bulnes, en solicitud de retiro.—Pasado el
expediente á los fiscales, el militar en dictámen de
28 de Octubre siguiente, suscrito por el Togado en 31
del mismo, expuso lo que sigue.—E1 fiscal militar
dice: que con sujeción á lo dispuesto en el articulo
5.° del Reglamento aprobado por Real decreto de 25
de Agosto de 1885, debe hacerse en los servicios que
se acreditan al interesado la dedución de la mitad del
tiempo que permaneció de supernumerario sin
sueldo, desde el 11 de Octubre de 1890 en que em
pezó el terc(r año en dicha situación hasta el 20 de
Mayo de 1891 día anterior á la Real orden de 1.° de
Junio que dispuso que en lo sucesivo se contase por
entero el tien-N.po invertido en la expresada situación.
A pesar de ello, como quiera que al causar baja en
activo contaba más de 34 años de efectivos servicios,
excediendo de dos en posesión del empleo de Guarda
almacen de primera clase, procede que se confirme
en definitiva el señalamiento provisional que se le
hizo en Real orden de 21 de Junio último al expedír
sele el retiro á su solicitud, asignándole los ochenta y
cuatro céntimos del sueldo de dicho empleo, ó sean
dos mil _quinientas veinte pesetas anuales, doscientas diez
al mes que habrán de satisfacersele por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.— Toboa.—Conforme el
Consejo en Pleno con el precedente dictámen de sus
fiscales, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y el de esa Corporación —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Febrero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Presidente de la Junta de Clases Pasivas,
Intendente general é interesado.
‹ises
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de doscientas cuarenta pese
tas anuales, abonable por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, y la bonificación de un tercio, ó
sean ochenta pesetas también anuales, por las Cajas
de Cuba, que por Real orden de 26 de Age -to de 1897
fueron señaladas á D.' Aurora Saura Fernández,
viuda del alférez graduado, practicante mayor de ter
cera clase de Sanidad de la Armada D. José San Sal
vador y Sastre, se abonen á la interesada, desde 1.°
de Enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, formando un solo bone
iicio, importante trescientas veinte pesetas anuales
previa la correspondiente liquidación, é interín con
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aaos.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general de Castilla la Nueva y Di
rector general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de lo infor
mado por el ordenador que fué de la Escuadra del
Atlántico, se ha servido desestimar la instancia que
eleva el fogonero Juan Pagán, en súplica de abono
del sueldo de Mayo de 1898 y fondo que tenía en libre
ta al ocurrir la destrucción de la misma, por carecer
del certificado que facilitó dicho ordenador á los que
por cualquier circunstancia no se le abonó el sueldo
expresado y hallarse ademácJ satisfecho de tres pagas
de naufragio y raciones que se abonaron en equiva
lencia de los fondos que tuvieran en libreta y que se
perdieron corno todos los de la Escuadra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 2.933 de 10 de
Octubre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Marzo de 1900.
V. Subsecretario,
AWtOnio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 16 de Febrero último, pro
movida por Mariano Fos Balester y consorte, padres
pobres del marinero de segunda clase Mariano, que
pereciótri el naufragio del crucero Reina Regente, en
solicitud de atrasos de pensión; S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien desestimar la referida instancia, por care
cer de derecho, toda vez que la pensión que les fué
concedida por Real orden de 23 de Junio de 1899, la
perciben los interesados desde la fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según dispone la Rea
orden de Guerra de 15 de Junio de 1898, hecha exten
siva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899 inserta
en la Colección Legislativa de la Armada.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 1.° de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
A wtonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
formarse con la siguiente acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina.—«Exemo. Sr : Con Real
orden de 19 de Diciembre último, se remitió á infor
me de este Consejo Supremo, la adjunta documenta
da instancia promovida por el contraalmirante de la
Armada en situación de reserva, D. José Martínez
Illescas en solicitud do mejora de clasificación de
sus haberes. --Pasado el expediente al Fiscal Militar,
en censura de 5 del actual, á quo suscribió el togado,
espuso lo siguiente: El Fiscal Militar dice: Que el con
traalmirante de la Armada D. José Martínez Illeseas,
solicita en la adjunta instancia que. se clasifique y
asigne el sueldo que por sus circunstancias le corres
ponda disfrutar en la situación de reserva en que se
encuentra.—Por los antecedentes que se han unido se
comprueba haber desempeñado en su e npleo, duran
te más de dos años en propiedad y con Real nombra
miento, el cargo de Consejero de este Supremo
de Guerra y Marina. Bajo este concepto, con suje
ción á lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de
Presupuestos de 30 de Junio de 1895 y en el primero
de la de 19 de Julio de 1889 referente al Estado Ma
yor general del Ejército, así que en las Reales órde
nes de 4 de Septiembre y 8 de Octubre de 1887 y se
gún lo declarado en la de :9 de Abril de 1899, expe
dida por la Presidencia del Consejo de Ministros, le
corresponde disfrutar en situación de reserva el suel
do anual de once mil doscientas ciacuentapesetas. Asi pu
diera evacuarse el informe pedido en Real orden de 19
de Diciembre último, con devolución del expediente.
--2V-ovoa.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1900.
GÓMEZ TMAz.
Sr. Intendente general d¿ este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Elvira y D. Joaquin de la Concha y García, huérfanos del capitán de fragata de la Armada D. Juan de
la Concha y Ramos, como comprendidos en el artí
culo segundo, capítulo octavo del Reglamento del
Montepio Militar, la pensión anual de mil doscientas
`247
cincuenta pesetas, señalada en la tarifa al fólio 107 del-
citado Reglamento, á familias de tenientes coroneles
á cuyo empleo está asimilado el de capitán de fraga
ta que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, por partes
iguales y mano de su tutor D. Enrique García Dacal,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el 8 de Julio de 1899, siguiente día al
del fallecimiento de su citado padre, percibiendo su
parte la hembra, mientras permanezca soltera, y el
varon hasta el 24 de Junio de 1911, en cuya fecha
cumplirá 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose
la parte del que pierda su aptitud legal en la del que
la conserve; siendo al propio tiempo la voluntad de
S M que D.' Ana de la Concha y Landa, hija natu
ral del causante, y legitimada por concesión Real,
carece de derecho á pensión según la legislación vi
gente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 3 de Marzo de 1900.
GÓMEZ TMAZ.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina,.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombrdla Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de (los mil quinientas
pesetas, que con arreglo á la Real Instrucción de In
dias, fué concedida por Real orden de 30 de Agostode 1883, sobre las cajas de Filipinas á D.' Elena Gar
gollo y Díaz de Tejada, viuda del capitán de navio
don Manuel Carballo y Goyos, se abone á la interesa
da, desde 1.° de Enero de 1899, por la delegación deHacienda de la Coruña, reducida al importe de mil
setecientas veinticincopesetas al año, que le corresponde
como comprendida en las leyes de 25 & Junio de
1864, 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de
4 de Julio de 1890, hecha estensiva á Marina por otradel7 de Octubre de 1891, con arregloal sueldo disfru
tado por el causante, é interin conserve su actual es
tado; cesando en fin de Diciembre de 1898, previa la
correspondiente liquidación en el percibo de su refe
rido anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 3 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general delDepartamento de Ferrol y Director general de ClasesPasivas.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
abre la Reina Regente del Reino, se ha servicio deses
timar la instancia que eleva el primer maquinista de
la Armada, D Andrés Fernández, en .súplica de abo
no del quinto del sueldo que dejó de percibir al satis
facérsele los haberes de Julio último por el arsenal
de Ferrol y cuya revista pasó asignado á aquella fac
toría, pues con arreglo á lo prevenido en la Real or
den de 24 de Enero del año último, no le corresponde
dicho abono por no formar parte del personal perma
nente con destino en dicho Arsenal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos, y como resultado de la instancia del interesado
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 5 de
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
GENERALIDAD
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del acuerdo de la Junta
de la Marina Mercante, sometiendo á esta superiori
dad el «Proyecto de reformas en el programa de exá
menes de maquinistas navales» aceptadas por la mis
ma., S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer; de con
formidad con lo expuesto por dicha Junta, que el ac
tual programa vigente para los que aspiren á obtener
el título de segundo maquinista naval, se considere
adiccionado con las tres prescripciones que siguen:
Primera.— Conocimiento de las máquinas de triple
y cuádruple expansión. Algebra elemental bastaecua
ciones de primer grado. Segundo.—Al presentarse
á exámen con sujeción al programa se exigirá á los
aspirantes presenten certificaciones de haber cursado
en Irwtitutos, Escuelas de artes y oficios, Centros de
enseñanza. Escuelas especiales agregadas á las ofi
ciales y otros centros particulares dedicados á la en
señanza de conocimientos propios de esta carrera;
cuyos estudios abarquen las materias que á continua
ción se expresan:—Aritmética—Geometría plana y
cIi espa.cio —Nociones de Física y Mecánica—Aplica
ciones de electricidad—Dibujo geométrico industrial.
Tercera.—El año de ejercer el cargo de segundo
maquinista naval, se amplia á dos, que son los nece
sarios, como mínimun, para aspirar al título de pri
mero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardé á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Alee.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIOÑES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: Habiendo pasado á reserva activa y
cuadro núm. 3 en fin de Junio de 1899, el soldado
Manuel Guzman Martínez, que en la primera compa
ñía del primer batallón del tercer regimiento se le
considera agregado á la Compañía de ordenanzas en
esta Corte, sírvase V. E. disponer sea dado de baja
en dicha unidad por el expresado motivo.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Marzo de
1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sr. Jefe de la Brigada de Infantería de Marina en
el Departamento de Cartagena.
Excmo Sr.: En vista de la carta de V. E. de 14
del mes último, con la que cursó instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase del
torpedero Nueva España Francisco González Rodrí
guez, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio con areglo á lo dispuesto en Real orden
de 19 de Diciembre de 1892, interin le corresponda el
turno para el enganche que por cuatro años solicita;
esta Dirección se ha servicio acceder á los deseos del
recurrente por reunir las condiciones prefijadas en la
expresada soberana disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á Y.E. como
resultado de su citada carta —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Direeior d01 Personal,
Juan lose' ds la 111 atta.
Sr. Capitán general del DepaTtamento de Cádiz.
CONCURSO
VA1 (Ea 10 de Abril próximo á la una de
la tarde, tendrá lugar simultáneamente en
Madrid y en las capitales de los tres Depar
tamentos, un concurso libre sin sujección á
tipo para la enagenación del cañonero Atre
vida.
La relación de los materiales de que se
compone el expresado cañonero y las bases
para el concurso, se hallan de manifiesto en
el Negociado cuarto de la Dirección del ma
terial de este Ministerio y en la Secretaria do
las Comandancias generales de los arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, todos los días
no feriados, hasta la expresada fecha.
Madrid 1.° de Marzo de 1900.
•
Imprenta del Ministerio de Marina
